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Mukaantulon kynnys madaltuu
Eri liittymismallit antavat kirjastoille valinnan mahdollisuuden 
Kirjastosektoreilla omat yhteyshenkilöt
Ø Parempi viestintä ja tiedotus
Kirjastosektorin erityistarpeiden huomiointi
Tarpeen mukaan jalkautuminen kentälle.
Yleiset
kirjastot
Eeva-Riitta 
Peltonen Erikoiskirjastot
Tanja Vienonen
Mukaantulojen tekninen tuki
Henri Mäkilä, Esa Kaalikoski
Käytännön läheinen RDA-koulutus (RDA kevenee)
Minna Kantanen
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Mukaantulojen tilanne
§ Yleiset kirjastot
§ Aurora ”putki”
§ Kuopion valmistelu (koeajot), Vaski (aloittanut kevät/2017), Anders, Piki
§ Neuvottelut käynnissä vuoden 2018 mukaantulijoista, tiekartta
§ Koha ”putki”
§ Perinteistä mallia kevyempi malli, mukaan uusilla aineistoilla
§ Koha-Melinda integraatio suunnitteluvaiheessa, toteutus 2018
§ Erikoiskirjastot
§ Hinnoittelumalli työstetty, neuvottelut OKM ja erikoiskirjastojen kanssa
§ Esiselvitys (syksy/2017):  
§ kuinka paljon kiinnostusta tulla mukaan
§ järjestelmien kartoitus (tutut järjestelmät helposti mukaan)
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§ 3/2017: E-aineistokysely nykyisille Melinda-kirjastoille 
§ Korkea vastausprosentti, yli 98%
§ 6/2017: Raportti kyselyn tuloksista ja jatkotoimenpiteistä
§ Raportti löytyy Melinda-wikistä:
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=81725618
§ Jatkotoimenpiteet on niputettu ja käynnistetty 
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eMelinda –kehitysohjelma 2017-2018 
Erityisesti kotimaiset 
aineistot
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eMelinda –talkoot  ”Kaikki hyötyvät”
Hyvä Melinda-kirjastolainen, osallistu talkoisiin!
Kuvaillaan kotimaiset e-aineistot kattavasti Melindaan!
• Vähennä kirjastojen päällekkäistä työtä 
• Arvioi oman kirjaston e-aineistojen 
kuvailuprosessia. Mitä e-aineistoja voisi 
paikalliskannan sijaan kuvailla Melindaan?
• Hyödynnä muiden tekemää työtä. Katso, mitä 
e-aineistoja Melindasta jo löytyy muiden kuvailemana. 
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eMelinda - talkoiden tueksi
§ E-aineistojen linjaukset ja ohjeistus kuntoon, sitoutuminen
§ Käytäntöjen yhtenäistäminen, ohjeistus (asiantuntijaryhmät)
§ Uusia työkaluja Melinda-ympäristöön kuvailutyön tueksi
§ Fennican käyttöön on rakennettu e-tietue -työkalun proto, joka 
laajennetaan muiden Melinda-kirjastojen käyttöön 
§ Työkalu hyödyntää vastaavan painetun aineiston kuvailutietoja 
§ Selvitetään muiden apuvälineiden mahdollisuuksia 
§ E-vapaakappaleiden metatietojen hyödyntäminen Melindassa
§ Melindan e-aineistot talonmiehen tarkkailuun
§ E-aineistojen laadun seuranta, massakorjaukset
§ Ongelmakohtien esiin tuonti, talonmiehen tuokiot ja paimenkirjeet
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Asteri auktoriteettitietokanta kehittyy
§ Melindan bibliografiset tietueet ja Asterin nimitietokannan 
toimijakuvailutietueet (auktoriteettitietueet) linkitetään 
toisiinsa Asteri-tunnisteiden perusteella
§ Ensimmäisessä vaihessa linkkaus tehdään Fennica-
tietueille.  Tekninen toteutustyö on valmistunut kesällä.
§ Migraatioajot, joissa itse linkitykset tuotetaan,  ovat 
käynnissä ja valmistuvat alkusyksystä 
§ Lisätietoa löydät Melinda-wikistä: 
https://www.kiwi.fi/display/melinda/Linkit+Asterin+toimija
kuvailuun
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Tuki, kehitys ja koulutukset
Tuttu kehittäjäryhmä taustalla, tekninen ja sisältöosaaminen
Minttu Hurme, Artturi Lehikoinen, Tommi Nieminen,
Ulla Ikäheimo, Tuomo Virolainen, 
Tarja Mäkinen, Jaana Routakangas
Melinda-Aleph
peruskoulutus uudistuu.
Seuraava koulutuspäivä on 
7.11.2017. 
Asiakastuen tehostaminen 
• Aatu Nykänen
Palveluposti
Talonmies muistuttaa.
Seuraava tuokio on  
12.10.2017 klo 14-15.
Melinda
kirjastot
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Kiitos!
Melinda-asiakaswiki
https://www.kiwi.fi/display/Melinda
Palveluposti
melinda-posti@helsinki.fi
Melinda on mukana Kirjastoverkkopäivillä
